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Conclusions	  and	  Future	  work	  •  The	  LISST	  can	  be	  used	  to	  iden[fy	  different	  	  suspended	  sediment	  popula[ons	  
•  LISST	  Peak	  grainsize	  or	  D84	  during	  maximum	  stress	  is	  the	  dominant	  resilient	  
grainsize	  
•  LISST	  Peak	  grainsize	  or	  D50	  during	  slack	  periods	  is	  the	  dominant	  flocculent	  size	  
(larger	  will	  occur	  but	  at	  levels	  that	  are	  averaged	  out	  during	  burst	  averaging)	  
•  LISST	  D50	  during	  maximum	  stress	  represents	  the	  dominant	  minimum	  
flocculent	  size	  
•  Future	  work	  needs	  to	  look	  at	  LISST	  distribu[ons	  during	  spring	  [de	  and	  episodic	  
events	  to	  discover	  how	  the	  higher	  stress	  change	  the	  sizes	  and	  popula[ons	  in	  
suspension	  
•  Calibra[ons,	  with	  the	  Total	  Suspended	  Solids	  broken	  into	  resilient	  and	  non	  
resilient	  por[ons,	  needs	  to	  be	  done	  to	  convert	  volume	  concentra[on	  to	  mass	  
concentra[on	  so	  the	  density	  of	  the	  dominant	  par[cles	  can	  be	  determined	  
•  Time	  averaged	  burst	  sta[s[cs	  can	  be	  used	  to	  determine	  the	  effec[ve	  fall	  velocity	  of	  
the	  sediment	  in	  suspension	  
•  Once	  the	  mass	  concentra[on	  of	  the	  dominant	  par[cles	  are	  iden[fied	  further	  
work	  can	  be	  done	  to	  calculate	  effec[ve	  fall	  velocity	  of	  these	  size	  classes.	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